












3. 投稿の締切は、要旨(＝表紙のみ)を 7 月 15 日(必着)、完全原稿(＝表紙及び論文)を 10
月 31 日(必着)とする。採否決定は 1 月下旬までに行い、発刊は 3 月 31 日とする。 
4. 投稿の部門は学術論文、研究ノート、書評、書評論文の 4 部門とし、日本語、英語、ま
たは中国語で書かれたものとする。論文の審査が終わるまで同一部門への重複投稿は認
めない。 
5. 投稿原稿は MS Word で A4 用紙に作成し、ページ設定は、WORDで 1 ページ 34 文字
×32 行、マージンを天地左右 25mm とする。字体は、本文、注、参考文献のいずれに
おいても、和文を MS 明朝、英文を Century とし、ポイントは 12 ポイントを使用する
こと。 

















11. 投稿原稿は、内容が同一の MS Word および PDF の 2 ファイルを電子メールに添付し
て編集委員長の大学アドレス宛に送付すること。なお、件名を｢『明海大学言語文化研
究』第○号投稿原稿(○○○○)｣とすること。括弧内の○○○○は氏名とする。 
12. 本誌掲載の各論文は PDF 版を明海大学レポジトリーに掲載することによって公開する。 
